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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”  para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en  Psicología Educativa presentamos la tesis titulada: “La acentuación 
ortográfica y el aprendizaje del área de Comunicación en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. “Julio C. Tello”, Ate, 2012.”, con la finalidad 
de contribuir en la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
La acentuación ortográfica es muy importante para el aprendizaje de los 
estudiantes porque saber expresarse adecuadamente por escrito permite que se 
domine mejor la expresión escrita, así también permite mejor desempeño 
académico porque la mayor parte de las evaluaciones académicas de los alumnos 
se llevan a cabo mediante actividades o ejercicios escritos y la tercera razón es 
que a través de la escritura se pueden expresar ideas y sentimientos. 
 
En la presente tesis se describe la relación que existe entre las variables 
investigadas y los resultados obtenidos. Ha sido estructurado en seis capítulos:  
El  primer capítulo, comprende el problema de investigación, el planteamiento del 
problema, la formulación del problema, las justificaciones, las limitaciones, los 
antecedentes de investigación y los objetivos general y específicos. En el 
segundo, se  desarrolla el marco teórico. En el tercero, se desarrolla el marco 
metodológico que comprende: las hipótesis y las  variables, el tipo de 
investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así 
también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos  utilizados y los métodos de análisis de datos. En el cuarto, se presentan y 
se discuten los resultados de la investigación. En el quinto, se presentan las 
conclusiones  y las sugerencias. Y en el sexto capítulo tenemos las referencias 
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El propósito principal de esta investigación es determinar la relación que existe 
entre la acentuación ortográfica y el aprendizaje del área de Comunicación en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Julio C. Tello”, del distrito 
de Ate en el año 2012. 
 
Este estudio de investigación se desarrolló el año 2012 con  una población de 184 
estudiantes cuya muestra fue de 125 alumnos del primer grado de educación 
secundaria de ambos turnos. La muestra fue seleccionada aleatoriamente 
utilizando el muestreo aleatorio simple, se aplicaron 2 instrumentos, la prueba 
escrita  (variable acentuación ortográfica) y el registro de evaluación (registro de 
evaluación). 
 
Este estudio pertenece a  la investigación descriptiva correlacional que por medio 
del  análisis, observación y descripción de las variables se ha establecido la 
relación entre ellas. Los datos estadísticos que sustentan esta investigación 
provienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos. Se 
llegaron a las siguientes conclusiones: Existe relación directa y significativa entre 
la acentuación ortográfica y el aprendizaje del área de Comunicación en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Julio C. Tello”, Ate, 2012, 
siendo esta relación positiva media (Sig. < ). 
 
Palabras claves: Acentuación ortográfica, sílabas, acentuación general, 









The main purpose of this research is to determine the relationship between stress 
and learning spelling Communication area in the first grade students of secondary 
IE "Julio C. Tello" Ate district in 2012. 
 
This research study was developed in 2012 with a population of 184 students with 
a sample of 125 students in the first grade secondary education both shifts. The 
sample was randomly selected using simple random sampling, we applied 2 
instruments, written test (variable orthographic accent) and recording of 
assessment (assessment record). 
 
This study belongs to descriptive correlational research through analysis, 
observation and description of the variables is established relationship. Statistical 
data supporting this comes from the research results obtained by the application of 
tools. It reached the following conclusions: There is direct and significant 
relationship between orthographic accent and Communication learning area in the 
first grade students of secondary IE "Julio C. Tello " Ate, 2012 , being the average 




Keywords: Enhanced spelling, syllables, stress generally,  diacritical accent , 










La presente investigación titulada: La acentuación ortográfica y el 
aprendizaje del área de Comunicación en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. “Julio C. Tello”, Ate, 2012  despertó en nosotras, docentes 
del área de Comunicación un interés particular pues en nuestra experiencia 
laboral observamos a diario que los estudiantes de diversos grados presentan 
bajo niveles ortográficos y a la vez presentan deficientes aprendizaje en el área 
de Comunicación. 
 
La acentuación ortográfica es de vital importancia en la producción de 
textos y cobra sentido para el estudiante cuando necesita usarlo; por esta razón 
es importante la labor del maestro quien guiará a los estudiantes para que 
descubran su propio aprendizaje y sobre todo los motivará para que encuentren el 
interés, el placer y los beneficios que les proporcionará el aprendizaje de la 
acentuación ortográfica para la comprensión lectora y obviamente para 
expresarse por escrito. 
 
Con todo lo expresado nos nace la inquietud de conocer la realidad sobre 
el manejo de la acentuación ortográfica en los estudiantes del primer grado de  la 
institución educativa en estudio. Con este trabajo se contribuirá a futuras 
investigaciones a encontrar las causas que predisponen al error en cuanto a la 
acentuación para darle un tratamiento adecuado y de esta manera mejorar su 
dominio ortográfico. 
 
Esta investigación es muy importante porque consideramos que el dominio 
de la ortografía, adquiere una significación trascendental en la formación del 
estudiante; por lo tanto se requiere que su práctica sea  constante y tratada en 
todas las áreas a fin de que en cualquier actividad sea profesional o cotidiana  




Este estudio de investigación abarca seis capítulos: En el  primer capítulo, 
se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla el planteamiento 
del problema de investigación, la formulación del problema, las justificaciones, las 
limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la 
investigación; en el segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se plantean 
las bases teóricas, conceptos y leyes vigentes que sustentan la investigación; en 
el tercero, se desarrolla el marco metodológico, donde se ubican las hipótesis y 
las  variables, a su vez podremos encontrar el tipo de investigación, diseño del 
estudio, la población y su respectiva muestra, así también el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y por 
último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten 
los resultados de la investigación; en el quinto, se presentan las conclusiones  y 
las sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; finalmente, en el 
sexto capítulo tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la 
investigación y concluimos con los diversos anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
